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Señores miembros del Jurado: 
 
Ponemos a su deferencia el presente trabajo de investigación cuyo título es 
“Nivel de Conocimiento del financiamiento a corto plazo de las MYPES Textiles 
del Distrito de Santa Anita para el Año 2014”. 
 
En cumplimiento con lo exigido por las normas y reglamentos de la 
Universidad Cesar Vallejo y la Asamblea Nacional de Rectores para optar el 
grado de Maestro en Gestión Pública. 
 
La presente investigación tiene como objetivo determinar “Nivel de 
Conocimiento del financiamiento a corto plazo de las MYPES Textiles del Distrito 
de Santa Anita para el Año 2014”. Con respecto a las formas de financiamiento 
a corto plazo que existen para el año 2014. El documento consta de siete 
capítulos: El capítulo primero se presenta la introducción, el segundo capítulo 
concierne al método, el capítulo tercero describe los resultados, el cuarto capítulo 
está referido a las discusiones, las conclusiones se muestran en el quinto 
capítulo, en el sexto capítulo se desarrollan las recomendaciones, en el séptimo 
las referencias y seguidamente los anexos.   
 
Esperando señores miembros del jurado que esta investigación se 
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El presente trabajo de investigación, tiene por objetivo Determinar “Nivel de 
Conocimiento del financiamiento a corto plazo de las Mypes Textiles del Distrito 
de Santa Anita para el Año 2014”. Con respecto a las formas de financiamiento 
a corto plazo que existen para el año 2014. La investigación es tipo básica 
sustantivo, descriptivo simple ya que se ha definido y especializado la dinámica 
de la variable en estudio, por otro lado, el diseño fue de tipo no experimental, de 
corte transversal dado que no se manejó ni sometió a pruebas la variable de 
estudio. La muestra fue de tipo No Probabilístico Censal, conformada por una 
población de 87 MYPES textiles que existen el Distrito de santa Anita tomando 
como muestra a las 87 MYPES. 
 
Para ver la fiabilidad sobre el nivel de conocimiento del financiamiento de 
corto plazo de la MYPES textiles del Distrito de Santa Anita del año 2014, se 
utilizó el estadístico de coeficiente de Kuder Richardson, obteniéndo un resultado 
de KR = 0.807, llegando a la conclusión que los instrumentos utilizados son 
confiables y coherentes 
 










The objective of this research work is to determine "Level of Knowledge of the 
Short Term Financing of Textile Mypes of the District of Santa Anita for the Year 
2014". With respect to the forms of short-term financing that exist for the year 
2014. The research is basic, descriptive simple type since the dynamics of the 
variable under study has been defined and specialized, on the other hand, the 
design was of type non-experimental, cross-section since the study variable was 
not managed or subjected to tests. The sample was of the Non-Probabilistic 
Censal type, formed by a population of 87 textile MYPES that exist in the district 
of Santa Anita, taking as sample the 87 MYPES. 
 
To see the reliability of the level of knowledge of short-term financing of 
the textile MYPES of the District of Santa Anita in 2014, the Kuder Richardson 
coefficient statistic was used, obtaining a result of KR = 0.807, reaching the 
conclusion that the instruments used are reliable and coherent 
 






























1.1. Realidad problemática 
En la presente investigación se desarrollan teorías de los diversos tipos de 
financiamiento a corto plazo que ofrece el mercado para las Mypes Textiles del 
Distrito de Santa Anita para el Año 2014.  
 
La falta de financiamientos convenientes para la subsistencia de las 
Mypes, incide como uno de los problemas vitales a los que se enfrentan los 
micros y pequeños empresarios. Más grave aún es el hecho de que cuando 
existen diferentes fuentes de financiamiento sin embargo las pymes no llegan a 
utilizarlas, ya sea por falta de: promoción, desconocimiento o desconfianza, 
interés a las instituciones que los proporcionan o bien no son sujetos de crédito, 
por falta de antecedente crediticio, solvencia económica o garantías suficientes. 
 
Según la base de datos que cuenta el Área de Comercialización y 
Licencias del distrito; existen empresas textiles, sin embargo, muchos de ellos 
trabajan de manera informal, no todas las Mypes se encuentran registradas y no 
cuentan con una autorización de licencias de funcionamiento. 
 
Asimismo, la Municipalidad Distrital de Santa Anita, no cuenta con una 
referencia para medir nivel de conocimiento del financiamiento a corto plazo de 
las Pymes textiles del Distrito, consideramos hay cierto nivel de desconocimiento 
o quizás una falta de interés por parte de los empresarios. 
 
1.2. Trabajos previos 
1.2.1. Trabajos previos internacionales 
 
Villalon (2012) en su tesis “Instrumentos de financiación para las Pymes” cuyo 
objetivo general es analizar la Pyme importancia, financiación y situación actual; 
el objetivo general es primero: donde puede obtener financiación la Pyme, 
segundo: como puede obtener financiación la Pyme, con una muestra de 7,537 
medianas y pequeñas empresas en la zona Euro de España entre los meses de 
enero a marzo del 2012,.para el desarrollo de este trabajo se ha utilizado una 
metodología descriptiva, conclusión de esta tesis es que el 87.5% de las Pymes 





bancario se está quedando en el pasado y está tomando mayor importancia la 
financiación especializada como es el factoring y el confirming anulando la 
actividad de descuento de papeles comerciales, las perspectivas a corto y 
mediano plazo es preocupante debido a la situación de incertidumbre que vive 
España. 
 
Vera (2011),en su trabajo e investigación titulado “Indicadores contables 
de desempeño y su acceso al financiamiento en Pymes Colombiana”; el objetivo 
general es analizar la relación existente entre indicadores de desempeño y el 
acceso a diferentes fuentes de financiamiento; como objetivos específicos esta 
primero: estimar indicadores de acceso al financiamiento de Pymes 
colombianas, segundo: analizar la relación existente entre indicadores contables 
y los de acceso al financiamiento de Pymes colombianas, las medianas y 
pequeñas empresas forman la población a estudiar, y ellos reportan sus estados 
financieros a la Superintendencia de 20,000 empresas, el periodo de análisis es 
del 2005-2009 la investigación cuantitativa de tipo explicativa el diseño de la 
investigación es no experimental es un diseño longitudinal en varios procesos de 
tiempo de tipo exploratorio se concluyó que este trabajo se orientó a determinar 
la situación financiera de las Pymes de Colombia a partir de sus indicadores 
contables de gestión, se analizó como este desempeño puede estar impactando 
el acceso de estas empresas a fuentes de financiamiento variados, de esta forma 
pueden proponerse programas de apoyo capacitación y consultoría que 
acompañen los mecanismos de financiación vigente y que contribuyan a un 
mejor aprovechamiento de su recursos. 
 
Jara (2009) sustenta la tesis de grado titulada “El Mercado de Valores 
como alternativa de financiamiento para las Pymes” cuyo objetivo fue: instruir 
que el Mercado de Valores es una opción para remediar los problemas de 
financiamiento para las Pymes, identificando elementos, beneficios y medios que 
nos ofrece el mercado de valores. Como objetivo específico es de analizar los 
procedimientos y técnicas de financiamiento para las Pymes a través de la 
emisión de títulos – valores; la presente investigación tuvo una muestra de 94 
Pymes de un total de la población de 7422 Pymes en las ciudades de la Paz y el 





conclusiones: la relevancia del acceso al financiamiento motiva a que las 
empresas tengan la predisposición de optar por nuevas fuentes y dispositivos de 
financiamiento, confirmando su compromiso a cumplir con las exigencias que el 
Mercado de Valores requiere para su incorporación; también se concluye que el 
Mercado de Valores resulta ser una elección para el financiamiento para las 
MYPES siempre que estén condicionados a cumplir con las de la Bolsa Boliviana 
de Valores. 
 
Algieri (2007) presenta su  tesis titulada “Alternativas de financiamiento 
para la pequeña y mediana empresa (PYME) de las industrial mecánicas y 
metalmecánicas en Barquisimeto”, estado de Lara – Venezuela; cuyo objetivo 
general fue analizar las opciones de financiamiento de la pequeña y mediana 
empresa en las industrias mecánicas y metalmecánicas en Barquisimeto, estado 
de Lara, los objetivos específicos son: primero: estar al tanto de las fuentes de 
financiamiento de la pequeña y mediana empresa Pyme en las industrias 
mecánicas y metalmecánicas, segundo: establecer los métodos de 
financiamiento que puedan utilizar la pequeña y mediana empresa en las 
industrias mecánicas y metalmecánicas, para su producción, tercero: establecer 
los medios financieros que permitirían perfeccionar la productividad de la 
pequeña y mediana empresa Pyme basados en las fuentes de financiamiento, la 
población está formada por 66 pequeñas y medianas empresas con una muestra 
de 60, para la recolección de información se utilizó una encuesta de preguntas 
cerradas en la escala de Likert (siempre, algunas veces y nunca) la investigación 
está concebida de carácter descriptivo, se concluyó que consignan fuentes de 
financiamiento para las Pymes que brindan una orden de alternativas a los 
empresarios para requerir financiamiento tanto en el sector privado como en el 
sector público, lo que compone toda una estructura financiera para atender a 
estas empresas que están en desarrollo que por su singularidad no cuenta con 
grandes recursos para trabajar, asimismo según los resultados se puede concluir 









1.2.2. Trabajos previos nacionales 
 
Rengifo (2011), sustenta la tesis titulada “Caracterización del 
financiamiento, la capacitación y la rentabilidad de las micro y pequeñas 
empresas del sector comercio-rubro artesanía shipibo-conibo del distrito de 
Callería-Provincia de Coronel Portillo, periodo 2009-2010”, con una muestra 
poblacional de 14 pequeños empresarios a quienes se le aplicó un cuestionario 
de 23 preguntas, cuyo diseño de la investigación fue no experimental – 
descriptivo, teniendo como objetivo general, detallar las principales 
particularidades del financiamiento, la capacitación y la rentabilidad de las Mypes 
del sector comercio-rubro artesanía shipibo-conibo del distrito de Callería. La 
investigación llegó a las siguientes soluciones: el 58% de la pymes consiguió su 
crédito de las entidades no bancarias, en el año 2009 el 92% fue créditos a corto 
plazo, para el año 2010 el 75% fue de corto plazo y el 33% de ellos utilizó sus 
recursos en mejoramiento y/o ampliación de sus infraestructuras; segundo con 
referencia a la capacitación: Los empresarios revelaron que las principales 
características de la capacitación de sus Mypes son: el 86% no fue capacitado 
para el otorgamiento del financiamiento, el 71% recibieron un estudio de 
capacitación, Con respecto al personal que recibió algún tipo de capacitación el 
43% ha llevado alguna capacitación, El 57% afirma que la capacitación es una 
inversión y el 50% piensa que la capacitación como empresario es principal para 
su empresa. 
 
Prado (2010), en su tesis que titula “El financiamiento como estrategia de 
optimización de gestión en las Mypes textil-confecciones de Gamarra” tiene 
como objetivo general sustentar que el financiamiento apropiado influye en la 
eficiencia de la gestión permitiendo el desarrollo de la micro y pequeña empresa 
textil de confecciones de Gamarra; como objetivo secundario es demostrar que 
la liquidez que se obtiene por el financiamiento es necesaria para tener en cuenta 
las necesidades de flujo de caja en la gestión de la micro y pequeña empresa; la 
población es de 3500 micro y pequeñas empresas de los cuales se tomó una 
muestra de 81 Mypes. El tipo de diseño de la investigación descriptivo; teniendo 
como conclusión que debe ser prioridad de las Mypes de textiles de confecciones 





en la aplicación de metodologías y herramientas de gestión que admitan la 
expansión y crecimiento de la empresa. 
 
1.3. Teorías relacionadas al tema  
1.3.1. Bases teóricas de la variable financiamiento a corto plazo 
 
Van Horne (1993). El referido autor respalda las ventajas del crédito comercial y 
define al financiamiento a corto plazo como: 
 
Las formas que componen los pasivos que fueron proyectados 
inicialmente por los empresarios para ser cancelados durante una 
fase anterior al año de referencia. Hay ocasiones en que los 
pequeños empresarios necesitan financiar necesidades de fondos 
constantes y/o pasajeros, esto les será de gran utilidad ya que se 
presenta como una buena alternativa que brinda flexibilidad en una 
etapa de inseguridad. 
 
Lawrence (1999). De acuerdo al autor define el financiamiento a corto 
plazo como:  
 
Con esta definición lo que busca el autor es explicar los saldos 
negativos de los empresarios que tengan plazo de vencimiento con 
un periodo menor a un año puedan ser usados para cubrir sus 
necesidades temporales y de sus recursos o bienes circulantes. 
 
Crespo, Nieto, López Madrid, Carreño y Peña (2004) En su libro, 
Administración de Empresas Volumen III” Detalla las diferentes fuentes de 
financiamiento atendiendo a varios criterios: 
 
Los autores mediante la presente explican detalladamente; la 
propiedad de los recursos distinguiendo propios y ajenos. A su 
procedencia de fuentes: externas e internas. Según su exigibilidad: 
Recursos permanentes y exigibles, asimismo, los autores lo que 





Que los recursos Permanentes: se trata de recurso no exigibles o 
exigibles a largo plazo: Recursos propios y deudas a largo plazo. 
Asimismo, los recursos Exigible: son recursos a corto o mediano 
plazo: proveedores, préstamos a corto y mediano plazo etc. 
 
Los Autores Crespo (2004) y otros definen: 
 
Y nos Explica en un lenguaje sencillo y entendible que las fuentes 
financieras a corto plazo es decir aquellas fuentes que proporciona 
recursos que hay que devolver a un plazo inferior a un año. 
 
Los Autores Crespo (2004) y otros refieren; 
 
Asimismo, que estas fuentes financieras a corto plazo, ha de 
financiar activos circulantes, nunca para financiar inversiones en 
activos fijos pues en ese supuesto aparecerán problemas liquidez, 
pudiendo llevar incluso a la suspensión de pago: Entre estas 
fuentes de financiamiento se encuentras: los créditos comerciales, 
los créditos bancarios, entre los que incluyen el préstamo a corto 
plazo, la cuenta de crédito de efectos y el descubierto en cuenta y 
el factoring. 
 
Según David Wong (2000) 
 
El autor toma como plataforma el conocimiento y experiencia en la 
economía peruana y explica y define las finanzas como el balance 
equilibrado entre las variables de la liquidez, la inseguridad y la 
rentabilidad en un escenario empresarial. Es decir, como 
programar eficientemente los activos de una empresa o para 
nuestro caso el de una pyme, y la administración de la empresa y 
la de sus proveedores. 
 
También define las fuentes de financiamiento a corto plazo pueden ser de 





crédito de proveedores, y el factoring y como segunda forma está; el pandero 
que es una variable informal. 
 
Igualmente agrega el autor que los pasivos a corto plazo son muy 
beneficiosos para salir de una necesidad crediticia, no genera mayores costos, 
tiene bastante flexibilidad para adquirirlos por los pequeños empresarios de una 
forma más rápida, pero a la vez es más riesgoso que una deuda con un plazo 
mayor, entonces hay que tener cuidado al momento de pretender un 
financiamiento de corto plazo  
 
Dimensiones de la variable Financiamiento 
 
Primera Dimensión: Sobregiro 
 
Este concepto representa a una fuente de financiamiento de muy corto plazo que 
servirá financiar los inesperados cambios en el balance de caja de una pyme. 
Ayudando de esta manera a los contratiempos que pueda tener el flujo de caja 
de la pyme. 
 
En el Manual de Capacitación Empresarial, (1993) nos define: 
 
La empresa que utiliza una cuenta corriente bancaria, opera 
normalmente contra fondos que ella deposita, también puede 
solicitar un crédito y girara cheques contra ese crédito autorizado, 
Esto es lo que se denomina “crédito de sobregiro”. Si la empresa 
opera con fondos propios no tiene cargo de intereses, pero si utiliza 
su sobregiro pagara los intereses estipulados. 
 
Según Pellegrino (2001): 
 
Cuando una empresa emite un cheque se dice que “gira” su Cuenta 
Corriente, por lo tanto si gira más allá de su saldo realiza un 
“sobregiro”, el cual es un préstamo no documentado que la entidad 





corriente, el Sobregiro se presente entonces con el pago, por parte 
del banco, de uno o varios cheques emitidos por la empresa a pesar 
de no poseer saldo suficiente en la cuenta y puede ser de dos tipos 
en libros cuando no ha sido pagado aun por el Banco y “real” 
cuando el cheque es cancelado y por consiguiente el préstamo es 
otorgado. 
 
Se debe hacer mención que solo las entidades bancarias que les han 
sido facultadas en aperturar una cuenta corriente a sus clientes, estos pueden 
conceder los créditos a corto plazo a estos empresarios que tiene cuenta en la 
institución bancaria con la que trabajan. 
 
Segunda Dimensión: Descuento 
 
Wong (2000). El autor define esta variable de la siguiente manera, cuando el 
pequeño empresario realiza un crédito a uno de sus compradores por medio de 
una letra, pero llega un momento en que el empresario necesita liquidez, 
entonces va al banco, para descontar dicha letra. Esta su vez le otorga la liquidez 
que necesita, pero menor al crédito otorgado a su cliente. De esta manera el 
banco obtiene una ganancia por la diferencia. 
 
Para Ascencio y Vasquez (2009).  
 
Descuento de Letras de Cambio, Constituye uno de los 
instrumentos de financiación a corto plazo más empleados a lo 
largo de la historia por las empresas. Las empresas poseen letras 
de cambio que constituyen derechos de cobro a sus clientes, 
cuando se aplaza un pago se puede formalizar a través de una letra 
de cambio que da mayor garantía de cobro, al ser un instrumento 
formal de pago.  
 
El autor menciona que, en caso de impago de la deuda, la empresa tiene 
más garantías judiciales para cobrar que si solo hay como garantía una factura. 





anticipan parte del valor nominal de la letra y reciben la totalidad de la letra en la 
fecha de vencimiento. La diferencia entre lo que percibe la empresa y el valor de 
la letra son los intereses que el banco le cobra por el descuento, al que hay que 
añadir la comisión por la gestión que también cobra el banco a la empresa. 
 
Esta forma el financiamiento por Descuento nos admite subscribir a un 
préstamo alígero y asegurado por la recaudación de letras, y facultamos a la 
institución bancaria al recaudo de las letras, asimismo nos permite poder obtener 
información de los movimientos del estado de la cartera de letras a través de la 
red virtual. 
 
Tercera Dimensión: Crédito de Proveedores 
 
Wong (2000). Define  
 
Que el Crédito a Proveedores como el crédito que fue obtenido por 
los empresarios de parte de sus proveedores, este último deja su 
mercadería a sus compradores a través de una guía de remisión 
para posteriormente remitir sus facturas al empresario, en un corto 
periodo. 
Pero muy por el contrario sucede cuando este periodo es más de 
tres meses, el proveedor para asegurar sus créditos aplica una 
comisión flat, que no es más que un porcentaje que es aplicado al 
crédito por única vez. Es de mencionar que esta modalidad no es 
la más conveniente para el empresario ya que la tasa de interés no 
es nominal. 
 
ASBANC (2013), Este estudio realizado por la asociación de bancos del 
Perú, hace mención a Indacochea (1989) y Ranccanello (2013), en la cual define 
como siete formas de crédito informal entre ellas al crédito de proveedores: 
 
Son los créditos que se realiza a través de bienes y/o servicios por 
parte de los proveedores, estas pueden ser maquinarias, insumos, 





cancelar su deuda en un periodo muy corto, esto se da muy común 
entre empresario y proveedor y lo llaman financiamiento informal 
ya que no interviene el sistema financiero. 
 
En ese sentido podemos referir que el Crédito a proveedores es la 
financiación no bancaria en donde la presencia del banco queda de lado, y el 
empresario o en este caso la pyme puede negociar con sus proveedores una 
dilación en los plazos de pago. Aquí tendrá que primar la capacidad de gestión 
de la pyme antes sus proveedores. 
 
Cuarta Dimencion: Factoring 
 
Wong (2000): indica que el factoring:  
Consiste en negociar mediante un contrato las facturas de las 
empresas, esto es de muy utilidad cuando necesitan liquidez en un 
corto plazo; en este caso el empresario traslada sus facturas, luego 
que han sido emitidas, y a cambio reciben efectivo, usualmente es 
utilizado cuando el proveedor no puede cobrar sus facturas y tiene 
una morosidad alta con sus clientes. 
 
También menciona que existen tres participantes: el factorado, el 
factor y el deudor, el primero también llamado proveedor es quien 
ofrece su factura, el deudor es quien obtiene la mercadería con el 
crédito, y el factor es quien obtiene la factura por cobrar que puede 
ser una institución financiera. 
 
Ascencio y Vásquez (2009). Agrega, además: 
El Factoring, es una transacción mediante el cual la agrupación 
empresarial faculta a la sociedad-Factor el cobro de sus facturas y 
efectos comerciales que tiene sobre sus clientes. El factor puede 
asumir el riesgo de impago de sus facturas o limitarse a su gestión 
de cobro. La sociedad-factor exige a su cliente la gestión de todas 





transferencia de riesgo al factor, el coste de los servicios será 
mayor. 
 
Podemos decir que el factoring es una opción de financiamiento que se 
encamina al favoritismo de las pymes, la cual consiste en un tratado en donde 
una empresa transfiere el servicio de recaudo del crédito y facturas a su favor, 
para obtener liquidez inmediata. 
 
Quinta Dimensión: Pandero 
 
Wong (2000). Menciona que: 
En el mercado financiero existen otras opciones de crédito a corto 
plazo, el autor menciona que cuando las pymes no pueden acceder 
al crédito bancario, o en su defecto desean agrandar su vía al 
crédito; existe el Pandero, que es un sistema organizado por uno o 
varios inversionistas e invitan a varios participantes a aportar 
cuotas mensualmente por un periodo de tiempo, hasta conformar 
un pozo. El organizador en este caso por ser el que invierte como 
primero puede llevarse el pozo acumulado, sin necesidad de pagar 
intereses. Sin embargo, tiene que salvaguardar por la morosidad 
de los demás participantes. 
 
ASBANC (2013). Aquí define los siguiente: 
Consiste en agrupar a varias personas que desean aportar 
económicamente ya sea en moneda nacional o extranjera en una 
bolsa, por tiempos definidos, por cada mes, la cual puede ser 
adjudicado mediante sorteos o remates. También llamado fondos 
colectivos, su objetivo es la ayuda mutua entre los participantes, al 
conseguir financiamiento acosta de los demás colaboradores, de 
esta forma se autofinancian generando sus propios recursos 
económicos para obtener financiamiento para su inversión. 
 
Podemos mencionar que el financiamiento se realiza en función al aporte 





por sorteo o un remate, el costo financiero es mucho menor que el de un banco, 
asimismo la capacidad de crédito de las MYPES no se verá alterada, pues es 
independiente del sistema financiero. 
 
1.4. Problema:  
1.4.1. Problema general 
¿Nivel de Conocimiento del financiamiento a corto plazo de las Mypes Textiles 
del Distrito de Santa Anita para el Año 2014? 
 
1.4.2. Problemas específicos 
Problema específico 1 
¿Cuál es el nivel de conocimiento de la PYMES textiles en el distrito de Santa 
Anita con respecto al sobregiro, para el año 2014? 
 
Problema específico 2 
¿Cuál es el nivel de conocimiento de la PYMES textiles en el distrito de Santa 
Anita con respecto al descuento, para el año 2014? 
 
Problema específico 3: 
¿Cuál es el nivel de conocimiento de la PYMES textiles en el distrito de Santa 
Anita con respecto al crédito de proveedores, para el año 2014? 
 
Problema específico 4: 
¿Cuál es el nivel de conocimiento de la PYMES textiles en el distrito de Santa 
Anita con respecto al factoring, para el año 2014? 
 
Problema específico 5: 
¿Cuál es el nivel de conocimiento de la PYMES textiles en el distrito de Santa 











El presente trabajo de Investigación se realiza por que la MYPES en el Perú y 
sobretodo en Santa Anita, desarrollan un papel significativo para lograr el auge 
en la sociedad y la economía del distrito y del país. Hoy en día el distrito de Santa 
Anita genera empleo a la población a través de estas empresas textiles, ubicadas 
dentro de la jurisdicción del distrito. Para ello el Estado a través de los gobiernos 
locales deben de dar la importancia como promotores para impulsar el 
fortalecimiento de las pymes textiles de Santa Anita y la importancia del 
financiamiento para los microempresarios en el Distrito. 
 
1.5.1. Justificación teórica. 
Asimismo nuestra tesis se realizara para aportar indicios sobre las diferentes 
forma de financiamiento bancario y no bancario que pueden optar las micro y 
pequeñas empresas del rubro textil existentes dentro de la jurisdicción del 
distrito; proponer explicaciones y capacitaciones que permita dar entender y 
aplicar a las Mypes las diferentes formas de financiamiento que pueden acceder 
el empresario para incrementar su rentabilidad y producción, en beneficio de 
ellos mismos y por ende el crecimiento económico del distrito. 
 
1.5.2. Justificación práctica 
La realización de nuestra investigación mostrará las consideraciones que deben 
tomar en cuenta el pequeño empresario cuando enfrenta a la decisión de 
financiamiento y cuáles son las alternativas que puede encontrar en nuestro 
medio. 
 
1.5.3. Justificación metodológica 
En el presente trabajo de tesis aplicaremos metodologías que orienten a describir 
el problema, procedimientos que den información detallada, técnicas para lograr 
resultados objetivos y precisos e instrumentos que nos puedan dar la viabilidad 
y confiabilidad de nuestros resultados; con ello se pretende conocer el nivel de 
conocimiento del financiamiento a corto plazo de mas Mypes textiles, con el fin 
de buscar soluciones pertinentes para evaluar sus decisiones de inversión y 







1.6.1. Objetivo general 
Determinar el nivel de conocimiento de la PYMES textiles en el distrito de Santa 
Anita con respecto al financiamiento a corto plazo para el año 2014 
 
1.6.2. Objetivos específicos  
Objetivo específico 1 
Determinar el nivel de conocimiento de la PYMES textiles en el distrito de Santa 
Anita con respecto al sobregiro para el año 2014 
 
Objetivo específico 2: 
 
Determinar el nivel de conocimiento de la PYMES textiles en el distrito de Santa 
Anita con respecto al descuento para el año 2014 
 
Objetivo específico 3: 
 
Determinar el nivel de conocimiento de la PYMES textiles en el distrito de Santa 
Anita con respecto al crédito de proveedores para el año 2014 
 
Objetivo específico 4: 
 
Determinar el nivel de conocimiento de la PYMES textiles en el distrito de Santa 
Anita con respecto al factoring para el año 2014 
 
Objetivo específico 5: 
 
Determinar el nivel de conocimiento de la PYMES textiles en el distrito de Santa 



























2.1 Diseño de investigación 
Nuestra investigación se realizó en base al diseño no experimental (sin la 
manipulación de variables), de Corte Transversal porque hemos analizado 
íntegramente a la variable, subtipo: descriptivo simple, porque no se aplicará 
alteraciones a la muestra ni a la variable, solo se enfocará los cambios en su 
entorno, por consiguiente, estudiarlos para recoger las observaciones. 
 
Se eligió el diseño no experimental debido a que nuestra investigación la 
realizamos sin maniobrar intencionalmente a nuestra variable, se hizo el análisis 
de la variable independiente tal cual se presenta con sus dimensiones definidas, 
así como la muestra se mantiene a un solo grupo que es las pymes textiles, no 
se hace ninguna distinción. 
 
Es transversal o transeccional ya que buscamos recoger fundamentos en 
un tiempo definido, para examinar la variable en un periodo de estudio sus 
incidencias frente a su problemática, es decir como el nivel de conocimiento de 
los empresarios incide en evaluar un crédito para su pyme. 
 
Nuestra investigación es de tipo básica sustantiva, este tipo de 
investigación también se denomina fundamental, porque hace que indaguemos 
diferentes conceptos y nuevos campos de exploración manteniendo como fin el 
recojo de la información real de la muestra en este caso las pymes textiles, y se 
enfoca a describir y explicar la variable independiente que es el financiamiento a 
corto plazo. 
 
Es de tipo sustantivo, porque se define como una investigación que de 
alguna forma responde a los problemas teocráticos o sustantivo, en tal sentido, 
está encaminada a manifestar, detallar o pronosticar la realidad, con la cual se 
va en la indagación de principios y códigos generales que admitan constituir una 
teoría científica. Por lo tanto, podemos aseverar que la investigación sustantiva 
nos enfoca hacia la investigación básica o pura. 
 
Desde el punto de vista de Villegas (2010) esta investigación concerniría 





forma real, en las situaciones y escenarios en las que se presenta. No busca 
tratar de erigir una hipótesis, como si es el caso de una investigación teórica 
pura; sino de sostener hipotéticamente la naturaleza de la investigación. 
 
Desde la perspectiva de Hernández et al (2006) Es básica dado que 
indagará, aunque por partes las explicaciones para los hechos del nivel de 
conocimiento de los empresarios en cuanto a las formas de financiamiento que 
puedan conocer. 
 
Según Vara (2010) ésta es una investigación asociativa que conlleva al 
uso de encuesta. Permite medir el grado de dependencia que existe entre la 
variable y sus dimensiones. El uso de encuesta permite utilizar para describir las 
características de las pymes textiles de Santa Anita. 
 
Este estudio tiene como finalidad conocer el nivel de conocimiento que 
existe en las Mypes textiles del Distrito de Santa Anita con respecto a las formas 
de financiamiento a corto plazo que presentan el sistema financiero para el año 
2014. 
 
2.2 Variables, operacionalización  
Para este estudio se identificó la siguiente variable: 
 
Variable: Financiamiento a corto plazo 
Para Wong (2000), 
 
Define a las finanzas como un proceso que involucra la administración 
eficientemente de los capitales de una empresa, la noción y la gestión de las 
relaciones entre el mercado de capitales y la empresa. Las finanzas instauran 
una armonía entre liquidez, riesgo y rentabilidad. Se define a las dimensiones de 
financiamiento a corto plazo tanto formales e informales. Entre las primeras 
encontramos el sobregiro, la línea de descuento, el crédito de proveedores, y el 







Operacionalización de variables  
 
Nuestra matriz operacional se encuentra comprendida por una sola variable:  la 
variable financiamiento a corto plazo de la Mypes textiles del Distrito de Santa 
Anita para el año 2014, variable que cuenta con cinco dimensiones estas son: el 
sobregiro, descuento, crédito a proveedores, factoring y por último el pandero, 
asimismo cada uno de ello cuenta con tres indicadores sumando un total de 
quince indicadores; a su vez cada indicador consta de dos ítems, por 
consiguiente tenemos  un cuestionario de 30 ítems que está planteado para 
evaluar el nivel de conocimiento del financiamiento a corto plazo de la Mypes 
textiles del Distrito de Santa Anita para el año 2014 a través de ella se midió el 
instrumento con la técnica dicotómica: respuesta correcta e incorrecta, con una 









Dimensiones e indicadores de la variable: Financiamiento a corto plazo 
Dimensión Indicador Ítems 
Escala de 
medición 






Costo del sobregiro   
Plazos del sobregiro   
Descuento 
Tasa de interés 
01-06 
  
Letra   





 Deficiente (0 – 2) 
Guías de remisión y/o 
Facturas 
1 <> verdadero Regular (3 – 4) 





Deudor   





Plazos   




2.3 Población y muestra 
2.3.1 Población de estudio 
La población de estudio está conformada por las microempresas y pequeñas 
empresas textiles del Distrito de Santa Anita, las cuales se encuentra asentado 
en la base de datos de la Subgerencia de Comercialización y Licencias que 
pertenece a la Gerencia de Rentas que a su vez pertenece a la Municipalidad 
Distrital de Santa Anita para el año 2014. De acuerdo a la información brindada 
por la mencionada Subgerencia competente de este Corporativo Edil; el total de 
microempresa y pequeñas empresas que se dedican al rubro textil está 
conformada por 87 Mypes. 
 
A continuación, detallamos la población estudio y están distribuidos de acuerdo 







Población de Mypes 




 TOTAL MYPES 87 
Fuente: Elaboración los autores 
 
2.3.2 Muestra 
Por su parte Hernández citado en Castro (2003), enuncia que "si la población es 
pequeña, la población es igual a la muestra" (p.69) por lo tanto nuestra población 
muestral estará constituida por la totalidad de la población, es decir 87 MYPES 
 
Los criterios de Inclusión para el estudio son: 
 
• Ser una Micro y/o Pequeña Empresa. 
• MYPEs dedicada al rubro textil. 
• Ubicada en el distrito de Santa Anita. 
• Constituida por una persona natural o jurídica. 
 
Por otro lado, los criterios de Exclusión para el estudio son: 
• Están excluidas las empresas del rubro Textil que no son MYPES 
• Las MYPES que no se encuentran ubicadas dentro del distrito de Santa 
Anita. 
 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
2.4.1 Técnicas 
La técnica utilizada fue la encuesta, se trabajó en base a formularios, cuyo 
objetivo es de investigar a los problemas mediante la observación, análisis de 





de las motivaciones, las formas y los sentires de los individuos en analogía con 
su objetivo de exploración. La encuesta lleva consigo el riesgo de la subjetividad 
y, por lo tanto, la presunción de hechos y escenarios por parte del encuestado; 
consecuentemente, quien recoge la información a través de la encuesta debe 
tener en claro tal situación. (Méndez, 2008, pp. 252). 
 
Instrumentos 
Instrumento para medir: Nivel de Conocimiento de la MYPES Textiles del 
Financiamiento a corto plazo para el año 2014 en Santa Anita 
Para la compilación de información se manejó como instrumento el cuestionario, 
escala de Likert y tiene treinta preguntas o ítems (verdaderos y falso) agrupados 
en 5 dimensiones: sobregiro; descuento; crédito a proveedores; factoring y 
pandero, como sigue: 
 
Nombre: ítems del nivel de conocimiento de la Mypes textiles del Distrito de 
Santa Anita sobre el financiamiento a corto plazo en el año 2014. 
Autor: Silvia V. Arqui Anculli y Percy A. Choquehuanca Roque. 
Objetivo: Determinar nivel de conocimiento del financiamiento a corto plazo de 
la MYPES textiles del Distrito de Santa Anita en el año 2014. 
Lugar de aplicación: Mypes textiles del Distrito de Santa Anita año 2014. 
Forma de aplicación: Directa. 
Duración de la Aplicación: 20 a 25 minutos. 
Descripción del instrumento: El instrumento fue formado por cinco dimensiones 
que totalizan 30 ítems. 
 
Validez a juicio de expertos: El proceso de validez se efectuó por criterio de 
jueces, verificado por el docente que está a cargo del módulo de desarrollo del 
trabajo de investigación, quien evaluó la pertinencia, relevancia y claridad, 
mediante la aplicación del certificado de validez de la Escuela de Postgrado de 










Juicio de expertos 












Confiabilidad del Instrumento. 
La confiabilidad del instrumento se sometió por medio de la técnica de prueba 
de Alfa de Crombach, utilizando el estadístico KR 20, planteada por kuder y 
Richardson (1937) citado por Costa (1996), que para este caso se trata de 
preguntas dicotómicas. Teniendo como resultados: 
 
Tabla 4 
Confiablidad del instrumento 
Instrumento Técnica Resultados 
Encuesta de conocimiento KR20 0.807 
 
Para interpretar los resultados del estadístico kuder Richarson, Pino (2010, p. 
380) establece la siguiente escala: 
-1       a     0   No es confiable  
0.01   a     0.49  Baja confiabilidad  
0.50   a     0.75  Moderadamente confiable  
0.76   a     0.89  Fuertemente confiable 
0.90   a      1   Alta confiabilidad 
 
De la tabla 4, se observa que el valor Kuder Richardson es 0.807 para el cálculo 
en base a 30 encuestados, lo cual nos mide la variable de nuestra investigación 
resulta buena, significando así, que el instrumento utilizado es fuertemente 







2.5 Método de análisis de datos 
 
En primer lugar, se procederá a censar a la muestra conformada por las 87 
pymes textiles del distrito de Santa Anita que existen para el año 2014; en una 
sesión de 20 minutos de duración aproximadamente se aplicará el instrumento 
para medir el nivel de conocimiento de las pymes, con el fin de recolectar datos 
acerca de la variable y sus dimensiones de la presente investigación. 
 
Posteriormente, utilizando el programa estadístico SPSS versión 20.0 en 
español, procederemos a realizarlas las tabulaciones y calificación de la 
información para obtener resultados acertados del estudio, estos se mostrarán 
en tablas y gráficos, con su interpretación correspondiente de acuerdo a los 
objetivos e hipótesis planteados. 
Se procederá a la calificación y tabulación de los datos a través del 
programa estadístico SPSS versión 20.0 en español para obtener los resultados 
acertados al estudio, los cuales serán mostrados mediante tablas y figuras, con 
su correspondiente interpretación, de acuerdo a los objetivos planteados en la 
presente investigación. 
 
2.6 Aspectos éticos 
 
La presente tesis se basó en respetar los criterios éticos de la investigación, 
respetando la propiedad intelectual de los autores, en la cual se cita a los autores 
en la referencia bibliográfica. Los encuestados fueron informados acerca del 
cuestionario con preguntas dicotómicas, comunicando que sus respuestas serán 
confidenciales y se respetará su anonimato. 
De la misma manera los investigadores actuaron con responsabilidad, dando la 
seguridad a los empresarios para el llenado de la encuesta sin presión alguna. 
El cuestionario fue autorizado en términos de estado consiente y voluntario por 
parte de los empresarios y/o personal responsable de la administración 































3.1 Resultados descriptivos de la variable  
Según las encuestas realizadas a los 87 microempresarios y pequeños 
empresarios (mype) dedicadas al rubro textil del distrito de Santa Anita, se ha 
realizado un análisis estadístico con cuadros de datos y gráficos de barras 
mostrando lo resultados en forma general de la variable nivel del conocimiento 
del Financiamiento a corto plazo, así como a sus respectivas dimensiones. En la 
cual pasamos a detallar cada uno de los análisis realizados el cual muestra el 
nivel de conocimiento de parte de las pymes textiles del distrito de Santa Anita.  
 
Nuestro trabajo se ha basado en encuestas la cual mide el grado de 
conocimiento de parte de las pymes acerca de las diferentes alternativas de 
financiamiento a corto plazo que ofrece el mercado, para lo cual se ha 
estableciendo niveles de rangos para dicha evaluación: 
Número de respuestas menor que 2  : Deficiente 
Número de respuesta entre  3 y 4  : Regular 
Número de respuestas mayor a  5  : Eficiente 
 
3.2 Resultados Generales 
Nivel de Conocimiento de las Pymes textiles del Distrito de Santa Anita con 
respecto al financiamiento a corto plazo 
 
Tabla 5 
Frecuencia porcentual del nivel del conocimiento de las pymes textiles en el 
distrito de Santa Anita con respecto al financiamiento a corto plazo para el año 
2014 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Deficiente 26 30% 
Regular 59 68% 
Eficiente  2 2% 
TOTAL 87 100% 























Figura 1: Nivel de conocimiento de las pymes textiles en el distrito de Santa Anita con 
respecto al financiamiento a corto plazo para el año 2014 
 
En cuanto a los resultados generales que se presentan en la tabla y de la 
figura se tiene que el nivel del conocimiento de las pymes textiles del distrito de 
Santa Anita para el año 2014 con respecto al financiamiento a corto plazo 
representa solo el 2% del total con un nivel de conocimiento eficiente. El 68% de 
ellas están en un nivel de conocimiento regular. Y el 30% de las pymes textiles 
están en un nivel deficiente. Esto evidencia que las pymes textiles de Santa 
Anita, están en una tendencia de meda a baja en cuanto al nivel de conocimiento 
de las formas de financiamiento a corto plazo que pueda ofrecer las entidades 







3.3 Resultados Específicos 
Nivel de Conocimiento de las Pymes textiles con respecto al sobregiro. 
 
Tabla 6 
Frecuencia porcentual del nivel del conocimiento de las pymes textiles con 
respecto al sobregiro. 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Deficiente 15 17% 
Regular 55 63% 
Eficiente  17 20% 
TOTAL 87 100% 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Figura 2: Nivel de conocimiento de las pymes textiles con respecto al sobregiro 
 
En cuanto al resultado especifico que se presentan la forma de crédito del 
sobregiro, se puede ver en la tabla y la figura que el nivel del conocimiento de 
las pymes textiles muestra a los encuestados que el 20% presentan eficiente 
nivel de conocimiento del sobregiro, asimismo el 63% de los encuestados 
presentan un nivel medio de conocimiento con respecto al sobregiro y el 17% de 





crédito del sobregiro. Esto hace presumir que los pequeños y microempresarios 
textiles desconocen la forma de adquirir una cuenta corriente con la cual pueden 
obtener un crédito y el banco les puede autorizar el sobregiro cuando exista la 
necesidad por parte del microempresario, para aumentar sus compras. 
 
Tabla 7 
Frecuencia porcentual del nivel del conocimiento de las pymes textiles con 
respecto al descuento. 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Deficiente 33 38% 
Regular 46 53% 
Eficiente  8 9% 
TOTAL 87 100% 
 Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Figura 3: Nivel de conocimiento de las pymes textiles con respecto al descuento. 
 
Así, mismo en cuanto al resultado especifico que se presentan en la tabla 
y de la figura se tiene el nivel del conocimiento de las pymes textiles del Distrito 
de Santa Anita, se tiene que solo el 9% de los encuestados presentan un 





el 53% de los representantes de las pymes textiles tiene un nivel medio sobre el  
conocimiento de la forma de financiamiento del descuento, y se podría decir que 
el 38% desconoce el crédito por medio del descuento. Lo cual muestra que los 
pequeños empresarios de las pymes textiles de Santa Anita no acuden a los 
bancos a averiguar sobre estas formas de financiamiento, lo cual podría ser 
beneficioso para ellos ya que asumirían sus créditos a través de los bancos. 
 
Tabla 8 
Frecuencia porcentual del nivel del conocimiento de las pymes textiles con 
respecto a los créditos de proveedores. 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Deficiente 24 27% 
Regular 51 59% 
Eficiente  12 14% 
TOTAL 87 100% 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 








En cuanto a los resultados específicos que se presentan en la tabla y de la figura 
se tiene el nivel del conocimiento de las pymes textiles con respecto a los 
créditos de proveedores, se tiene que el 14% de los encuestados han 
manifestado que tienen un eficiente nivel de conocimiento de esta forma de 
financiamiento, el 59% de las pymes textiles presenta un nivel regular de 
conocimiento y el 27% presentan regular conocimiento acerca de los créditos de 
proveedores. Considerando que aún es necesario hacer de conocimiento a los 
propietarios de las pymes textiles sobre la facilidad que pueda haber entre los 
clientes y proveedores para negociar un crédito ya sea a 30, 60 o 90 días, 
dependiendo del acuerdo entre ellos. 
 
Tabla 9 
Frecuencia porcentual del nivel del conocimiento de las pymes textiles con 
respecto al factoring. 
 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Deficiente 24 27% 
Regular 25 29% 
Eficiente  38 44% 
TOTAL 87 100% 







Figura 5: Nivel de conocimiento de las pymes textiles con respecto al factoring. 
 
En cuanto al resultado especifico con respecto al Factoring, se presentan en la 
tabla y de la figura se tiene el nivel del conocimiento de las pymes textiles del 
distrito de Santa Anita, que el 44% presentan eficiente nivel de conocimiento del 
factoring, el 29% presentan regular conocimiento del financiamiento por medio 
del factoring y el 27% de los microempresarios presentan deficiente nivel de 
conocimiento con respecto al factoring. Aquí evidentemente se aprecia que lo 
pequeños y microempresarios textiles de Santa Anita conocen y utilizan esta 




Frecuencia porcentual del nivel del conocimiento de las pymes textiles con 
respecto al pandero. 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Deficiente 25 29% 
Regular 45 52% 
Eficiente  17 19% 
TOTAL 87 100% 






Figura 6: Nivel de conocimiento de las pymes textiles con respecto al pandero. 
 
Finalmente, en cuanto al resultado especifico que se presentan en la tabla 
y de la figura se tiene el nivel del conocimiento de las pymes textiles de Santa 
Anita con respecto al crédito pandero, se tiene que el 19% de los representantes 
de las pymes textiles conocen eficientemente el sistema de crédito del pandero, 
mientras que el 52% presentan regular conocimiento del Pandero y el 29% de 
las pymes presentan un deficiente nivel de conocimiento con respecto al 
financiamiento del pandero. Lo que nos hace suponer que los pequeños 
empresarios textiles de Santa Anita tienen una tendencia del nivel de 































En referencia a los antecedentes consultados respecto a la investigación, 
encontramos algunos que se relacionan con dichas variables así por ejemplo 
tenemos Algieri (2007) presenta su tesis titulada “Alternativas de financiamiento 
para la pequeña y mediana empresa(PYME) de las industrial mecánicas y 
metalmecánicas en Barquisimeto”, estado de Lara – Venezuela; de la cual 
concluye que hay fuentes de financiamiento para las Pymes que brindan una 
variedad de opciones a los pequeños empresarios para requerir financiamiento 
tanto en el sector privado como en el sector público, lo cual crea toda una 
combinación financiera para atender estas empresas en crecimiento que por su 
particularidad no cuenta con grandes capitales para operar, asimismo según los 
resultados obtenidos se puede deducir que las Pymes estudiadas desconocen 
la pluralidad de fuentes de financiamiento que existen. 
 
Vera (2011),en su trabajo de investigación titulado “Indicadores contables 
de desempeño y su acceso al financiamiento en Pymes Colombiana”, concluye 
que el trabajo se alineó a comprobar el escenario financiero de las Pymes de 
Colombia partiendo de sus indicadores de gestión, se examinó como este 
desempeño puede estar afectando a estas empresas el camino de fuentes de 
financiamiento variados, de esta forma pueden proponerse eventos de apoyo de 
capacitación y consultoría que acompañen los mecanismos de financiación 
vigente y que aporten a un mejor aprovechamiento de su recursos. 
 
Villalon (2012) en su tesis “Instrumentos de financiación para las Pymes”, 
tiene como conclusión que el 87.5% de las Pymes en España necesita acudir a 
la financiación, pero hoy en día las fuentes de financiamiento bancaria están 
siendo relegados porque están quedando obsoletas por la financiación 
especializada, como son el factoring y el confirming que vienen anulando la 
actividad de descuento de papeles comerciales, las perspectivas a corto y 
mediano plazo y eso es preocupante debido a la situación de incertidumbre en 
que estaba España. 
 
Jara (2009) sustenta la tesis de grado titulada “El Mercado de Valores 
como alternativa de financiamiento para las Pymes”. Arribando a las siguientes 





que las empresas tengan la predisposición de poder elegir por nuevas fuentes 
de financiamiento, siempre y cuando cumplan con los requisitos que exige el 
Mercado de Valores al momento de su incorporación. Asimismo, resulta una 
alternativa para las pymes el acceso al mercado de valores. 
 
Rengifo (2011), sustenta la tesis titulada “Caracterización del 
financiamiento, la capacitación y la rentabilidad de las micro y pequeñas 
empresas del sector comercio-rubro artesanía shipibo-conibo del distrito de 
Callería-Provincia de Coronel Portillo, periodo 2009-2010”. La investigación de 
la tesis llegó a las siguientes conclusiones que casi la mitad de las pymes 
obtuvieron su crédito de las entidades no bancarias, y que casi todos ellos fueron 
a corto plazo, mientras que una tercera parte invirtieron en mejoras. Asimismo, 
concluye que no reciben capacitación para la obtención de créditos. Pero si 
aseguran que es necesario la capacitación a su empresa. 
 
Prado (2010), en su tesis que titula “El financiamiento como estrategia de 
optimización de gestión en las Mypes textil-confecciones de Gamarra” teniendo 
como conclusión que se debe dar prioridad a las capacitaciones permanentes a 
los pequeños y medianos empresarios textiles confeccionistas, o a quien dirija la 
empresa sobre herramientas de gestión para su crecimiento y progreso de su 
empresa. 
 
Esta investigación tuvo como propósito determinar el nivel de 
conocimiento del financiamiento a corto plazo de las PYMES textiles del Distrito 
de Santa Anita para el año 2014. Para ello se efectuó unas encuestas de tipo 
censal a los pequeños y medianos empresarios del nuestro distrito, para ello se 
trabajó en base a 5 dimensiones asociados al financiamiento a corto plazo. A 
continuación, se estarán discutiendo los principales hallazgos de este estudio. 
 
Según las encuestas realizadas a las 87 pymes textiles del distrito de 
Santa Anita, se ha realizado un análisis estadístico con cuadros de datos y 
gráficos de barras, de los resultados obtenidos se puede concluir lo siguiente: 26 
pymes que representa el 30% dio como resultado un nivel de concomiendo 





de financiamiento, conociendo regularmente y solo el 2% de los encuestados 
tienen un nivel  eficientemente del conocimiento del financiamiento a corto plazo. 
 
Por ello es necesario para futuras investigaciones, que se tomen en 
cuenta el nivel de conocimiento  del financiamiento a corto plazo de las MYPES 
textiles del Distrito de Santa Anita, en ello tiene que entrar a tallar los gobiernos 
locales como es nuestro caso dentro de sus funciones; esta el planificar, 
organizar y evaluar las actividades que promuevan la generación de empleo y el 
desarrollo de la pequeña y micro empresa, por lo tanto se debería realizar 
continuas capacitaciones sobre las diferentes alternativas de financiamiento a 



































Teniendo ya establecidos los resultados y analizados cuantitativamente los 
niveles de conocimiento del financiamiento a corto plazo de las pymes textiles 
del Distrito de Santa Anita para el año 2014 se llega a las siguientes 
conclusiones: 
 
Primera: Los niveles de conocimiento del financiamiento a corto plazo para 
las PYMES textiles han reportado un conocimiento regular; 
representando el 68% del total de los encuestado que se puede 
considerar como promedio, asimismo el 30% tiene un nivel de 
conocimiento deficiente acerca del financiamiento a corto plazo y 
solo el 2% tiene un nivel eficiente de conocimiento del 
financiamiento a corto plazo, evidenciándose que hay posibilidades 
de mejorar. 
 
Asimismo, al realizar el análisis estadístico de las dimensiones de 
nuestra variable “nivel de conocimiento del financiamiento a corto 
plazo de las Pymes textiles del distrito de Santa Anita para el año 
2014” se encontró lo siguiente: 
 
Segunda: Para el caso del financiamiento del Sobregiro bancario, el nivel de 
conocimiento que tiene las Mypes  textiles del Distrito de Santa 
Anita para el año 2014 refleja lo siguiente: solo el 20% tiene un nivel 
de conocimiento eficiente, el 63% con un nivel de conocimiento 
regular  y con un 17% un nivel de conocimiento deficiente; 
consideramos que ello se debería a lo costoso que resulta este tipo 
de financiamiento y muchas  Mypes no les resulta atractivo y no 
tienen interés de utilizar esta alternativa de financiamiento dado lo 
oneroso que cuesta. 
 
Tercera: En relación al financiamiento mediante Descuento según los 
análisis estadísticos demuestra que existen solo un 9% con un nivel 





conocimiento regular los cuales  representan el 53% y un  38% con 
un nivel de conocimiento deficiente es decir hay 33 pymes que 
desconocen esta alternativa de financiamiento; esto indicaría que 
este tipo de financiamiento  habría  mucha incertidumbre sobre la 
posibilidad de pago del cliente; así como también faltaría mayor 
difusión sobre este tipo de financiamiento. 
 
Cuarta: Respecto al financiamiento de créditos a proveedores las 
encuestas realizadas  reflejan que 12 de las 87 pymes textiles que 
representan el 14% han obtenido un nivel eficiente de 
conocimiento, el 59% del total están en un nivel de conocimiento 
regular, y 27% de las pymes textiles demuestran que no utilizan o 
desconocen este tipo de financiamiento, lo que indicaría que este 
tipo de financiamiento es el que más se conocen (entre 
eficientemente y regularmente) refleja un mayor nivel de 
conocimiento, después del sobregiro bancario. 
 
Quinta: Para este caso del financiamiento de factoring se ha observado que 
las pymes si conocen esta alternativa de financiamiento 
evidenciándose que el 44% es decir 38 pymes textiles se 
encuentran en un nivel elevado de conocimiento y que el 27% en 
un nivel promedio y el 29% se encuentran con un nivel de 
conocimiento deficiente y regular respectivamente. 
 
Sexta: La otra alternativa de financiamiento que se ofrece es el Pandero 
en la cual las pymes demuestran tener un nivel de conocimiento 
entre regular y deficiente, ya que solo el 19% ha demostrado 
conocer esta forma de financiamiento, el 52% se encuentra en un 




Séptima: Para concluir según los resultados obtenidos en el análisis 





distrito de Santa Anita conocen muy poco sobre las diferentes 
alternativas de financiamiento a corto plazo que se ofrece en el 
mercado. Solo el 2% de las Pymes encuestadas conocen muy bien 
las alternativas de financiamiento a corto plazo, lo cual demuestra 
que la mayoría conocen muy poco o no conocen nada. Nuestra 
conclusión coincide con la tesis de Algieri (2007) quien concluye 
que las Pymes visitadas desconocen la diversidad de fuentes de 
financiamiento. Asimismo, coincidimos con el trabajo de 
investigación de Villalon (2012), que el 87% de la Pymes en España 
necesitan acudir a la financiación especializada como es el 

































Primera: Los gobiernos locales y regionales dentro de sus funciones deben 
planificar, organizar y evaluar las actividades que promuevan la 
generación de empleo y el desarrollo de la pequeña y micro 
empresa, fomentando las inversiones en proyectos de interés 
social, por lo tanto, la presente tesis recomienda realizar 
capacitaciones sobre las diferentes alternativas de financiamiento 
a corto plazo a las pymes textiles del distrito de Santa Anita. Dado 
que existe un gran porcentaje de parte de las Mypes textiles del 
distrito de Santa Anita que desconocen las diferentes alternativas 
de financiamiento que ofrece el mercado. 
 
Segunda: Con respecto al sobregiro bancario se da la recomendación de 
realizar cursos de capacitación a os medianos y pequeños 
empresarios con respecto a esta forma de financiamiento ya que 
se evidencia el desconocimiento de parte de la MYPES textiles 
con un 17%. Para ello el pequeño y mediano empresario tiene que 
contar con una cuenta corriente en el sistema bancario. 
 
Tercera: En relación al financiamiento por descuento según los análisis 
estadísticos demuestra que existen solo un 9% con un nivel de 
conocimiento eficiente, es decir que casi el 91% están en un nivel 
de regular y deficiente; por lo tanto, es necesario realizar las 
capacitaciones sobre esta forma de financiamiento a las Mypes 
de nuestro distrito de Santa Anita. 
 
Cuarta: En cuanto al financiamiento de los créditos a proveedores, 
igualmente se tiene que realizar capacitaciones con respecto a 
este tipo de financiamiento, dado que existen un gran porcentaje 
de las Mypes textiles que desconoce sobre los créditos de 
proveedores, siendo un crédito barato existen un 
desconocimiento de parte de ellos y por lo tanto urge informarles 






Quinta: Según los resultados nos arroja que el factoring es la alternativa 
de financiamiento que las Mypes textiles de Santa Anita conocen, 
ya que hay un 44% con un nivel de conocimiento eficiente; por lo 
tanto, ya no sería necesaria la capacitación a este grupo de 
empresarios, solo reforzarles en cuanto a las demás formas de 
financiamiento, invitando a algunas entidades financieras a 
proponerles algunas alternativas de financiamiento. 
 
Sexta: Por último, la alternativa de financiamiento Pandero demuestra 
que hay un desconocimiento de parte de los medianos y 
pequeños empresarios textiles de Santa Anita, con un 29% de 
nivel de conocimiento deficiente, es decir que un alto porcentaje 
desconocen esta forma de fiananciamiento, por lo tanto, 
recomendamos realizar capacitaciones con entidades financieras 
para informarles sobre la alternativa de financiamiento de 
Pandero. 
Estas capacitaciones ayudarán a las pequeñas y medianas 
empresas a conocer las diferentes formas de financiamiento en la 
cual el empresario podrá beneficiarse con algunas de estas 
alternativas de financiamiento a corto plazo lo cual conllevará en 
un futuro a mejorar su rentabilidad y crecer como empresa y por 
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Anexo 1: Matriz de consistencia 
Problema General Objetivo General 
¿Cuál es el nivel de conocimiento de la 
PYMES textiles en el distrito de Santa Anita 
con respecto al financiamiento a corto plazo 
para el año 2014? 
Determinar el nivel de conocimiento de la 
PYMES textiles en el distrito de Santa Anita 
con respecto al financiamiento a corto plazo 
para el año 2014 
Problemas Específicos Objetivos Específicos 
¿Cuál es el nivel de conocimiento de la 
PYMES textiles en el distrito de Santa Anita 
con respecto al sobregiro, para el año 
2014? 
Determinar el nivel de conocimiento de la 
PYMES textiles en el distrito de Santa Anita 
con respecto al sobregiro para el año 2014 
¿Cuál es el nivel de conocimiento de la 
PYMES textiles en el distrito de Santa Anita 
con respecto al descuento, para el año 
2014? 
Determinar el nivel de conocimiento de la 
PYMES textiles en el distrito de Santa Anita 
con respecto al descuento para el año 2014 
¿Cuál es el nivel de conocimiento de la 
PYMES textiles en el distrito de Santa Anita 
con respecto al crédito de proveedores, 
para el año 2014? 
Determinar el nivel de conocimiento de la 
PYMES textiles en el distrito de Santa Anita 
con respecto al crédito de proveedores 
para el año 2014 
¿Cuál es el nivel de conocimiento de la 
PYMES textiles en el distrito de Santa Anita 
con respecto al factoring, para el año 2014? 
Determinar el nivel de conocimiento de la 
PYMES textiles en el distrito de Santa Anita 
con respecto al factoring para el año 2014 
¿Cuál es el nivel de conocimiento de la 
PYMES textiles en el distrito de Santa Anita 
con respecto al pandero, para el año 2014? 
Determinar el nivel de conocimiento de la 
PYMES textiles en el distrito de Santa Anita 














El presente cuestionario tiene como finalidad obtener información respecto al 
Nivel de Conocimiento del Financiamiento a Corto Plazo de las Mypes Textiles 
del Distrito de Santa Anita para el año 2014, aspectos que nos ayudarán para 
proponer capacitaciones como gobierno local en el desarrollo de las MYPES 
textiles del distrito de Santa Anita, con la finalidad de impulsar y promover 
mejores condiciones sociales y económicas de la MYPES. Marque por favor 







VARIABLE: Financiamiento A Corto Plazo De Las Pymes Textiles Del Distrito De 
Santa Anita 2014 
 
Estimado amigo, el presente cuestionario está elaborado con fines académicos 
y es parte de un trabajo de investigación; necesitamos su sinceridad para 
resolver este cuestionario que es anónimo y la información que se recabe es 
confidencial. 
Su edad: (            )  Nivel de Instrucción……………….…………………… 
Cargo:  ………………………..…………. 
 
INSTRUCCIONES: 
Por favor lea cuidadosamente las siguientes preguntas y responda marcando 









DIMENSION 1 : SOBREGIRO BANCARIO V F 
1 
¿Sobregiro es cuando no tenemos dinero en las cuentas y 
el Banco paga de todas maneras?     
2 
¿Cuándo nos financiamos mediante un sobregiro es 
necesario tener una cuenta bancaria?     
3 
¿ El costo de sobregiro es más barato que cualquier otro 
financiamiento bancario?     
4 
¿El costo del crédito del sobregiro  bancarios  constituye un 
escudo fiscal?     
5 
¿ El plazo máximo de un sobregiro es un año?     
6 
¿El plazo máximo para cobrar un cheque de la Banca 
Privada es de un año?     
 
  
DIMENSION 2 : DESCUENTO V F 
7 
¿La tasa de intereses que te cobran por el financiamiento 
de letras es aplicada al momento de desembolso?     
8 
¿Puede calcular una tasa de descuento que sea 
indiscutible?     
9 
En el Descuento ¿no se necesita que se gire una letra para 
vender el crédito a una entidad financiera?     
10 
En el descuento, si la letra es impaga ¿el banco asume el 
importe de la letra?     
11 
En el Descuento; ¿en la fecha del vencimiento de la letra el 
cliente paga a la empresa su crédito asumido?     
12 
¿Los plazos de la letras están en función a la tasa de 
interés?     
 
  
DIMENSION 3 : CREDITO DE PROVEEDORES V F 
13 
¿Para pedir un crédito a un proveedor, a veces 
necesitamos conocer los plazos de cobro a nuestros 
clientes?     
14 
¿Para un crédito otorgado  por un proveedor, no es 






¿Es necesario que para efectuar el cobro ejecutivo de una 
factura  tiene que ser una factura negociable ?     
16 
¿son las guías de remisión  la que sustentan el traslado 
del bien entre distintas direcciones?     
17 
¿El costo del crédito del proveedor generalmente es más 
barato que los créditos que ofrece las instituciones 
financieros?     
18 
En el Crédito de proveedores ¿cuándo no existe 
descuento por pronto pago la financiación tiene costo para 
la empresa?     
    
  DIMENSION 4 : FACTORING V F 
19 
¿En el Factoring ,  Factorado es la persona natural o 
jurídica que vende sus derechos de cobro de sus clientes?     
20 ¿Se le llama factorado a la empresa que nos financia?     
21 
¿En el Factoring, el  Deudor paga el monto de sus facturas 
por adelantado?     
22 ¿ Una institucion Financiera  puede cobrar a su deudor?     
23 
En el Factoring  ¿es el factor es quien se encarga  de 
cobro de las cuentas por cobrar?     
24 
¿ En el Factoring es el factor quien puede reducir la 
morosidad de mis deudores?     
 
  DIMENSION 5 : PANDERO V F 
25 ¿El pandero puede funcionar solamente sin interés ?     
26 En el pandero: se adjudica el pozo por lance de intereses?     
27 
¿En el pandero? para recibir mi pozo es por sorteo  o 
adjudicación?     
28 
¿El plazo de duración es definido por el organizador del 
Pandero?     
29 
¿El organizador del pandero no puede  asumir toda la 
responsabilidad del monto del pozo ?     
































Anexo 4: Base de datos y resultados de prueba de confiabilidad 
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